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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
1.Какой термин для наименования начального этапа развития 





5.История первобытного общества. 
 
2. Каким временем датируется начальный этап первобытной истории? 
1. 1,5 – 1 млн. лет назад; 
2. 40 тыс.лет назад; 
3. 2,5 – 3 млн.лет назад; 
4. 32 млн. лет назад; 
5. 1 тыс.лет до н.э.. 
 
3. Каким временем датируется завершающий этап первобытной истории? 
1. 1 век до н.э.; 
2. В пределах последних 5 тыс. лет; 
3. 1 тыс. лет до н.э.; 
4. V-VI в.в. н.э.. 
 








5. Какие исследователи внесли наиболее весомый вклад в изучение 






6. Какой ученый впервые предпринял попытку периодизации древнейшего 
прошлого человечества? 






7. Укажите правильную последовательность ледниковых периодов: 
А.                Б.            В. 
1.Миндель;        1.Вюрм;       1.Гюнц; 
2.Рисс;           2.Рисс;       2.Миндель; 
3.Гюнц;           3.Миндель;    3.Рисс; 
4.Вюрм;           4.Гюнц;       4.Вюрм. 
 







9. Когда началась кайнозойская эра? 
1.5 млн. лет назад; 
2.60-70 млн. лет назад; 
3.100 тыс. лет назад; 
4.8 тыс. лет до н.э.. 
 






11. В трудах какого исследователя доказывается животное происхождение 
человека? 





12. К какому геологическому периоду применим термин «антропоген»? 
1.Палеоген; 





13. Какой вид современных антропоморфных обезьян рассматривается в 
качестве предковой формы для человека? 
1.Орангутанг; 


























18. В каком хронологическом диапазоне существовали австралопитеки? 
1. 20-5 млн. лет назад; 
2. 5,5-1,5 млн. лет назад; 
3. 1 млн.850 тыс. – 700 тыс. лет назад. 
 
19. Каким временем датируется зинджантроп? 
1.  1 млн. лет назад; 
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2. 700 тыс.лет назад; 
3. 4-2 млн. лет назад; 
4. 1,5 млн. лет назад. 
 
20. Каким временем датируется homo habilis? 
1. 1,5 млн. лет назад; 
2. 10 млн. лет назад; 
3. 5,5 млн. лет назад; 
4. 1 млн.850 тыс. лет назад. 
 











23. Какой объема достигал мозг питекантропа? 
1.900 куб. см; 
2.1700 куб. см; 
3.600 куб.см; 
4.1400 куб. см. 
 
24. С какой археологической культурой связаны находки древнейших 






25. К какой стадии антропогенеза относятся находки из местонахождений 
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26. Какое существо обладало более сапиентными признаками? 
1.Яванский питекантроп; 
2.”Пекинский человек” (синантроп). 
 







28. Какого объема достигал мозг неандертальца? 
1.1200-1600 куб.см; 
2.900 куб. см; 
3.600 куб.см. 
 






30. Какие группы европейских неандертальцев обладали комплексом 
более прогрессивных признаков? 
1.Ранние европейские (группа Эрингсдорф); 
2.Поздние европейские (группа Шапелль). 
 






32. В какой теории выражено несогласие с наличием неандертальской 
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33. Имеется ли точное совпадение между этапами формирования человека 




34. Где обнаружено погребение неандертальского мальчика? 
1.грот Тешик-Таш (Узбекистан); 
2.пещера Кафзех (Израиль); 
3.пещера Шанидар (Ирак); 
4.пещера Регурду (Франция). 
 
35. Когда совершился переход от праобщины к родовому строю? 





36. Как были организованы половые отношения в праобщине? 
1.Индивидуальная семья; 

















39. В каком периоде сформировались основные особенности человеческих 
рас? 
1.Неолит; 
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2.Мезолит; 
3.Верхний палеолит; 
4.1 тысячелетие до н.э.. 
 











42. Какой исследователь объяснял происхождение обычая экзогамии, 







43. Какой термин ввел Л.Г.Морган для обозначения группировки 
нескольких родов одного племени, образовавшихся в результате разделения 






44. С какими археологическими эпохами синхронна стадия 
раннепервобытной общины? 
1.Нижний палеолит; 




45. Когда возникла индивидуальная охота? 
1.Верхний палеолит; 





46. Когда человек заселил Америку? 
1.100 тыс.лет назад; 
2.20-25 тыс.лет назад; 
3.1 тыс.дет назад; 
4.8 тыс. лет назад. 
 
47. Когда заселена Австралия? 
1.25 тыс.лет назад; 
2.40 тыс. лет назад; 
3.5-3 тыс.лет до н.э.. 
 
48. Какая форма распределения общественного продукта характерна для 

















51. Каким термином обозначается обряд посвящения подростков в 
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53. Какой коллектив являлся основной экономической ячейкой общества в 




4.Локализованная часть рода, его костяк, ядро. 
 























58. С каким археологическим периодом соотносится эпоха 
позднепервобытной общины? 
1.Мезолит; 





59. Каким временем датируются наиболее древние находки остатков 
культурных растений и домашних животных? 
1.I тыс. до н.э.; 
2.к.IV-нач.III тыс.до н.э.; 
3.IX-VIII тыс.до н.э.; 
4.V-III тыс.до н.э.. 
 
60. Что означает термин «доместикация»? 
1.Название, наименование; 
2.Одомашнивание растений или животных; 
3.Примитивное письмо; 
4.Система разделения рода на подгруппы. 
 
61. Какой ученый сформулировал гипотезу прерывистого очагового 






62. Обнаружены ли древнейшие центры производящего хозяйства за 








4.III тыс. до н.э. 
 
64. Что следует понимать под первым крупным общественным 
разделением труда? 
1.Выделение пастушеских племен; 
2.Комплексное становление земледельческо-скотоводческого хозяйства; 
3.Выделение ремесла. 
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65. Что означает термин «престижная экономика»? 
1.Социально-экономические отношения в период разложения первобытного 
общества; 
2.Вид социально-экономических отношений, действующих в сфере получения 
избыточного продукта в позднепервобытной общине; 
3.Право предпочтительной покупки. 
 




67. Что означает термин «авункулолокальность»? 
1.Поселение  в роде жены; 
2.Поселение с братом матери; 
3.Поселение в роде мужа. 
 
68. Что означает термин «линидж»? 
1.Брак с двумя или более братьями; 
2.Внутриродовая группа сородичей, ведущих свое происхождение от реальных 
памятных предков; 
3.Лидер в общине. 
 





70. Что означает термин «пиктография»? 
1.Узелковое письмо; 
2.Рисунчатое письмо; 
3.Рисунки на скалах; 
4.Художественная обработка металла. 
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74. Когда открыт сыродутный способ получения железа? 
1.I тыс.до н.э.; 
2.II тыс.до н.э.; 
3.V век н.э.; 
4.к.IV-нач.III тыс.до н.э.. 
 
75. Когда началось освоение бронзы на Ближнем Востоке? 
1.V-IV тыс.до н.э.; 
2.III тыс. до н.э.; 
3.I тыс.до н.э.; 
4.Первая половина I тыс.н.э.. 
 






77. Что следует понимать под вторым крупным обшественным 
разделением труда? 
1.Выделение полукочевого и кочевого скотоводства; 
2.Отделение скотоводства от земледелия; 
3.Отделение ремесла от земледелия; 
4.Отделение торговли от земледелия. 
 
78. Что следует понимать под третьим крупным общественным 
разделением труда? 
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1.Отделение ремесла от земледелия; 
2.Появление профессиональных торговцев; 
3.Выделение кочевых скотоводческих племен. 
 




3.Пуговицевидные, чечевицеобразные, цилиндрические печати. 
 
80. Как расшифровать термин «потлач»? 
1.Группа, именующая себя по общему патрилинейному предку; 
2.Раздача богатств; 
3.Обычай демонстрации отцом своей причастности к ребенку. 
 
















84. Какой вид эксплуатации относится к прафеодальной? 
1.Данничество; 
2.Кабальничество; 
3.Отчуждение прибавочного продукта у экономически самостоятельных 
работников; 
 
85. Какой вид эксплуатации наиболее характерен для племен с 
производящим хозяйством? 
1.Домашнее рабство; 
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2.Межобщинная эксплуатация; 
3.Эксплуатация экономически неполноценных общинников; 
4.Внутриобщинная эксплуатация. 
 
86. Что означает термин «рэмидж»? 
1.Замкнутая общность людей, исторически восходящая к их профессиональной 
специализации или этнической принадлежности; 
2.Родовое ядро общины; 
3.Иерархизованная родственная общность, социальный статус в которой 
определяется генеалогической близостью к общему родоначальнику; 
4.Перераспределение продукта между различными членами группы. 
 









89. Возможно ли для лидеров эпохи классообразования совмещение 








91. В каких объединениях происходило превращение потестарной 
организации в политическую? 





92. Являлось ли обычное право письменно зафиксированным? 
1.Да; 
2.Нет. 
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93. Как называется путь становления государственной власти, связанный 















96. Известны ли народы, создавшие государственные образования при 




97. Когда появилась моногамная семья? 
1.Позднепервобытная община; 
2.Эпоха классобразования; 
3.С появлением «престижной экономики». 
 
98. Что означает термин «кувада»? 
1.Практика «перемены пола»; 
2.Имитация отцом деторождения; 
3.Брак с двумя или более сестрами; 
4.Брачное поселение супругов у дяди по матери. 
 





100. Какой тип патриархальной семьи состоял из нескольких поколений 
женатых и неженатых родственников по прямой линии? 




101. Являлась ли соседская (сельская, земледельческая) община 




102. В чьей собственности находились основные средства производства в 














105. Что означает термин «генеалогистика»? 
1.Власть стариков; 
2.Знание родословий; 
3.Первобытная форма религии. 
 
106. Что означает термин «нагуализм»? 
1.Вера в духов, душу; 
2.Вера в личных покровителей; 
3.Мировая религия. 
 
107. Когда возникли первые идеографические системы письма? 
1.I тыс.до н.э.; 
2.V век до н.э. 
3.IV тыс.до н.э. 
 
 
